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                                           Pensamiento 
“Pero ¿quién es el Otro de la Pedagogía? El Otro de la Pedagogía 
para mí, es aquel o aquella alumna, aquellos o aquellas alumnas que 
con sus modos de ser, de moverse, de mirar, de sentir, de oír, de 
escuchar, de expresarse la  enfrentan a su metodología, su didáctica y 
su concepción de la relación educativa en forma de problema. En 
definitiva, el Otro de la Pedagogía (es decir los otros, las otras) son 
aquellas alumnas y alumnos, que desde sus modos de estar en el 
mundo la cuestionan, porque hacen tambalear sus principios con su 
sola presencia en las aulas.  
Acoger la diferencia en mí, mi diferencia y la del otro, las otras, los 
otros, supone partir de un cierto extrañamiento, de una cierta 
distancia, a menudo vivida como dolorosa, en la relación con el otro. 
Entre él o ella y yo. En principio, la separación, el no saber, el misterio 
y sólo un posible vínculo, el de saber que les necesito y, por lo tanto, el 
de saber que debo entrar en relación con él, debo hablarle, debo 
escucharle y aceptar su palabra como otra, así le amo. Porque 
ciertamente si el otro no estuviera ahí no habría palabra, no habría 
relación, no habría vida humana”. 
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                                                   PROBLEMA 
    
 ¿Los alumnos con discapacidad intelectual de los jardines de infantes, en el 
primer trimestre de  2008, que cuentan con el apoyo de una maestra integradora, 
que conjuntamente con demás docentes de la institución procuran los apoyos 





























                                                
                                                     








                                                    HIPÓTESIS 
 
Los alumnos con discapacidad intelectual que cuentan con el apoyo de una 
maestra integradora, que conjuntamente, con demás docentes de la institución 
procuran los apoyos necesarios para ese alumno,  logran acreditar los mismos 
objetivos que sus compañeros de nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
